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En el presente informe  tiene como finalidad plasmar cada una de las 
acciones identificadas, desarrolladas e implementadas en el proceso de la 
pasantía, como requisito de cumplimiento para opción de grado en el programa de 
Agronomía, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en la cual se 
pone en prácticas conceptos técnico- científicos y métodos de aprendizaje para la 
ejecución de las actividades planteadas en el plan de trabajo aprobado por la 
Universidad y por la Alcaldía Municipal de Cáchira Norte de Santander.  
Sin lugar a dudas el cultivo de aguacate se ha convertido en una  buena 
alternativa para los productores agrícolas del municipio de Cáchira N.S., gracias al 
auge que tiene este producto en su consumo a nivel internacional, como lo goza la 
variedad Hass, de igual forma se establece un alto consumo per - cápita a nivel 
nacional de esta y las demás variedades como El Papelillo, Santa cruz, Choquette, 
criollos entre otras,  “Colombia tiene un consumo de aguacate estimado de 6,3 
kilogramos (kg) por persona por año y en la variedad Hass, es de unos 500 
gramos per cápita por año. (Según estudio de Arias, F., Montoya, C. y Velásquez, 
O. Dinámica del mercado mundial de aguacate. Revista Virtual Universidad 
Católica del Norte)” 
Es indiscutible que, para el establecimiento de cultivos de aguacate en sus 
diversas variedades, los agricultores deben apropiarse de la identificación de 
condiciones agroecológicas y manejo integral agronómico de cultivo, esto para 
evitar fracasos, es así como las transferencias tecnológicas son vitales para lograr 
el desarrollo eficiente de la unidad productiva de aguacate. Aspectos como la 
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identificación adecuada de las características del suelo, análisis fisicoquímicos, 
condiciones climáticas, variedades y su adaptabilidad, Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) y Manejo Integrado de Plagas (MIPE), se convierten en temas de dominio 
obligatorio para hacer del cultivo altamente productivo y rentable.  
La mayoría de los productores que inician este cultivo en el municipio de 
Cáchira N.S, no buscan un acompañamiento idóneo, que los oriente de manera 
adecuada en la puesta en marcha de labores acordes y específicas para 
garantizar el buen desarrollo fenológico de los árboles y lograr una productividad 
eficaz, es así como productores en el municipio de Cáchira N.S,  han cometido 
errores técnicos los cuales han ocasionado pérdidas económicas importantes, los 
casos más comunes identificados son el uso de material vegetal provenientes de 
viveros no certificados por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA., siembra en 
suelos no aptos con porcentajes de arcilla por encima del 28%, no realización de 
las podas adecuadas y oportunas, la no identificación de incidencia de plagas y 
enfermedades para su control cultural, biológico y como última opción el control 
químico con productos adecuados con baja residualidad, no se adecuan planes de 
enmiendas o fertilización acorde a un estudio de suelos, no se tiene en cuenta la 
disponibilidad del recurso hídrico para establecer plantaciones y un aspecto no 
menos desfavorable la sobredosificación de productos de síntesis química, lo cual 
afecta de manera directa el equilibrio biológico y calidad de suelo, a su vez genera 
aumento de los costos de producción.    
Por parte de las entidades territoriales como lo es la Alcaldía, a través de 
sus dependencias de Desarrollo Económico, está en la obligación de orientar y 
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apoyar los productores agropecuarios fortaleciendo las figuras asociativas con el 
objeto de que estas accedan a los planes, programas y proyectos, en las 
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Contexto Origen de la Pasantía 
El proceso de pasantía se está realizando en convenio con la Alcaldía 
municipal de Cáchira Norte de Santander, dando cumplimiento a lo establecido en 
el Plan de Trabajo aprobado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD y el Municipio. En este plan se delega funciones encaminadas al 
cumplimiento por parte del ente territorial a lo establecido en el ACUERDO No. 
004 (02 de junio de 2020) por el cual se adopta el Plan Desarrollo 2020-2023 
“Cáchira, Incluyente y Participativa” 
Metas del Programa: Para el cumplimiento de los objetivos de este 
importante renglón se priorizarán las siguientes metas: 
 Gestionar la prestación de asistencia técnica y brigadas rurales eficientes 
para incrementar la producción y comercialización en los diferentes 
sectores productivos, focalizando el personal técnico especialmente en el 
seguimiento de los proyectos con el objeto de asegurar el establecimiento y 
mercadeo de los mismos.  
 Fortalecer las asociaciones legalmente constituidas e impulsar la creación 
de nuevas. (Plan de Desarrollo 2020-2023 / Cáchira Incluyente y 
Participativa). 
Teniendo en cuenta la viabilidad técnica y agroecológica, se trabaja sobre el 
cultivo de aguacate en el municipio, adelantando jornadas de capacitación y 
orientación en la conformación de la Asociación de productores.  
Mediante CONVENIO DE PRÁCTICA Y PASANTÍA SUSCRITO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD Y EL MUNICIPIO 
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DE CÁCHIRA – NORTE DE SANTANDER el día 15 de Abril del 2020, en el cual 
se estableció los mecanismos de cooperación institucional con el fin de permitirme 
el desarrollo de mi Pasantía como opción de grado para optar al Título de 
Ingeniera Agrónoma de dicha Universidad.  
La Alcaldía municipal de Cáchira N.S., Mediante la Secretaria de Gestión 
Social y Desarrollo Económico, coordinó la supervisión de la Pasantía, la cual dio 
inicio mediante Convenio el día 14 de Agosto del 2020 y finalización el 15 de 


















Fomentar el cultivo de Aguacate en el municipio de Cáchira Norte de 
Santander. 
Objetivos Específicos  
 Identificar en el municipio de Cáchira N. S., cuantos productores tienen 
unidades productivas de Aguacate y cuantos quieren establecerlo. 
 Orientar a los productores en la conformación y legalización de la 
asociación de Aguacateros del municipio de Cáchira N. S. 
 Mejorar el manejo agronómico del cultivo de Aguacate capacitando a los 















En la actualidad el manejo y adopción integral de las nuevas técnicas de 
producción, permiten al agricultor prever y adaptar su entorno, a las condiciones 
requeridas por el cultivo de aguacate, esto se logra  por medio de un análisis 
sobre factores que intervienen de manera directa en la viabilidad de su cultivo, 
haciendo de su actividad no un trabajo intuitivo, sino un proyecto de vida con una 
planificación estratégica, con estudios reales y un análisis en cuanto a sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
La Alcaldía municipal de Cáchira N.S, en su vigencia 2020 – 2023, quiere 
apostarle a incentivar el cultivo de Aguacate en el municipio, para lo cual, en 
convenio con la UNAD, busca identificar y capacitar a los productores sobre el 
Manejo Agronómico y formalizar de manera legal la Asociación de Aguacateros 
del municipio, lo cual permitirá el acceso a diferentes oportunidades de obtención 
de incentivos económicos para el desarrollo de su proyecto productivo. A 
continuación, se describe la aplicabilidad de la pasantía de acuerdo a lo estipulado 
en el plan de desarrollo municipal.  
Matriz programática – emprendimiento asociativo agropecuario y asistencia 
técnica. 




Plan de Desarrollo 2020-2023 / Cáchira Incluyente y Participativa 
En la matriz obtenida del Plan de Desarrollo municipal podemos apreciar la 
viabilidad del proyecto de pasantía ya que en esta se contempla la prestación de 
asistencia técnica y la conformación de Asociaciones.  
Objetivo del Programa: Cáchira, Incluyente y Participativa, busca revalorizar 
a la población campesina como actor central del desarrollo del municipio y de los 
procesos de conservación del patrimonio ambiental. Cáchira requiere elevar la 
calidad de vida de sus habitantes rurales u aquellos que residiendo en el casco 
urbano concentran sus actividades productivas en el campo. Ante este escenario, 
el gobierno municipal potenciará los sistemas productivos de la economía 
campesina estableciendo mecanismos para propiciar la seguridad alimentaria y 
lograr mercados justos en el municipio y la región. Nuestro gobierno trabajara para 
mantener la producción agropecuaria a través de sistemas sostenibles que 
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armonicen con los territorios del agua, manteniendo y propendiendo por los valores 
culturales y ambientales del territorio rural. (Plan de Desarrollo 2020-2023 / Cáchira 
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Desarrollo de Actividades 
Me permito presentar informe final en cumplimiento del CONVENIO DE 
PRÁCTICA Y PASANTÍA suscrito el día 15 de Abril del 2020, entre La Alcaldía 
Municipal de Cáchira N.S., representada por JAVIER ALEXIS PABON ACEVEDO 
y la Universidad Abierta y Distancia UNAD, representada por LAURA CRISTINA 
GÓMEZ OCAMPO, en el cual se estableció los mecanismos de cooperación 
institucional con el fin de permitirme el desarrollo de mi Pasantía como opción de 
grado para optar al Título de Ingeniera Agrónoma de dicha Universidad.  
Se dio inicio a la Pasantía el 14 de agosto del 2020, recibí la orientación 
sobre la importancia de la labor a desarrollar por parte de la Secretario de Gestión 
Social y Desarrollo Económico y la disposición en la colaboración de la 
dependencia en el proceso de ejecución de la Pasantía.  
Se realizó un trabajo de convocatoria en todo el municipio para adelantar la 
actividad de información a los productores agrícolas, para lo cual el día 19 de 
agosto del 2020 se realizó la convocatoria por medio de la EMISORA 
COMUNITARIA PAZ Y VIDA y a través de un oficio dirigido a la señora María 
Zenaida Ortega Becerra - Coordinadora de Juntas de Acción Comunal (JAC), en el 
cual se solicitó de manera respetuosa informar a los Presidentes de JAC zona 
Centro, Corregimiento de la Vega y La Carrera, que aquellos productores 
agrícolas interesados en formar parte de la Asociación de Aguacateros del 
municipio de Cáchira Norte de Santander, podían acercarse a la oficina de Gestión 
Social y Desarrollo Económico o comunicarse vía telefónica con la pasante de 
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Agronomía al número 3208776303 para inscribirse y aclarar posibles dudas o 
inquietudes sobre el trabajo que se adelantaría. (Anexo 1 y 2).  
Durante los días 18 al 22 de agosto del 2020, empecé a diseñar y 
estructurar las fichas de toma de información poblacional y predial, mediante un 
formato de tipo encuesta para ser aplicada a cada uno de los productores 
agrícolas interesados en formar parte de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, las cuales serán el insumo para el levantamiento de la Línea Base. 
(Anexo 3 y 4). 
Durante la última semana comprendida desde el día 25 al 29 del mes de 
agosto del presente año, se realizó la inscripción de los primeros productores 
agrícolas interesados en el Proyecto denominado Fomentar el Cultivo de Aguacate 
en el municipio de Cáchira N.S., quienes se acercaron hasta la oficina de la 
Secretaria de Gestión Social y Desarrollo Económico. (Anexo 5 y 6). 
Para determinar las Actividades y el Plan de Capacitación más adecuado 
para los productores agrícolas del municipio, se realizó un Diagnóstico para 
Determinar Acciones y Problemas que más afectan la Producción, se diseñó una 
encuesta la cual se aplicó a cada productor por Modalidad de Teletrabajo, ya que 
por motivos de la Pandemia del COVID 19, la Alcaldía Municipal de Cáchira N.S, 
mediante oficio del Secretario de Gestión Social y Desarrollo Económico el Señor 
WILFREND MAURICIO CALDERON ALSSINA, anexando el comunicado 
expedido por el Alcalde Municipal, JAVIER ALEXIS PABÓN ACEVEDO, el día 29 
de agosto del 2020, en el cual se informa que a partir del 1° de septiembre al 1° de 
octubre del 2020, se debía adelantar las actividades de toma de información para 
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la Caracterización Poblacional y Predial de los productores agrícolas interesados 
en pertenecer a la Asociación de Aguacateros del municipio de Cáchira N.S., bajo 
la Modalidad de Teletrabajo. Esto con el fin de cuidar la integridad y la salud de 
todos los funcionarios. (Anexo 7). 
Mediante disposición del Ministerio de Salud y Proyección Social a partir del 
02 de octubre, se permitiría realizar reuniones cumpliendo Protocolos estrictos de 
Bioseguridad, por lo tanto, la Secretaria de Gestión Social y Desarrollo Económico, 
me informo el día 23 de septiembre, que podía adelantar seis reuniones por 
sectores, en lugares estratégicos para efectuar una única jornada extendida de 
ocho horas, para el cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo aprobado 
tales como: 
 Talleres de capacitación sobre temas de: Importancia del Cultivo de 
Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo y 
Liderazgo, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el 
Cultivo de Aguacate.  
 Entrega de un Folleto sobre el Manejo Agronómico del Cultivo de Aguacate 
por grupo de productores. 
 Creación, formulación y socialización de estatutos de manera conjunta con 
los productores. 
 Elección de la Junta Directiva, un dignatario en cada reunión, para una 
representación estratégica de cada sector. 
 Diligenciamiento del Acta de Constitución de la Asociación, tomando datos 
y firma en ella de los socios fundadores. 
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 Apoyo integral en la conformación de la organización sin ánimo de lucro. 
De igual forma para adelantar dichas jornadas de trabajo se me exigió 
formular un Plan de Bioseguridad teniendo en cuenta la normativa vigente, 
presentar la solicitud de cuantos refrigerios demandan estas reuniones, demás 
equipos y materiales para suministrarlos. (Anexo 8). 
Anexo: 
El día 25 de septiembre del 2020, mediante un oficio radicado No. 381, 
dirigido al Secretario de Planeación Municipal, el Arquitecto MANUEL ALEXIS 
SEPÚLVEDA JAIMES y copia del mismo a COORDINACION SALUD PÚBLICA 
MUNICIPAL, informando los Protocolos de Bioseguridad según Resolución 666 
del 24 de abril del 2020, establecidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, los cuales se implementarían por parte de la Secretaria durante el 
desarrollo de las reuniones sectoriales, en las cuales se dictarán  los Talleres de 
Capacitación y Conformación de la Asociación de Aguacateros del municipio de 
Cáchira N.S. (Anexo 9). 
El día 25 de septiembre del 2020, mediante un oficio dirigido al Secretario 
de Gestión Social y Desarrollo Económico, cumpliendo el conducto regular de la 
entidad, formalicé y di a conocer el Cronograma de Reuniones para su 
aprobación, teniendo en cuenta los Protocolos de Bioseguridad para la realización 
y socialización de manera segura. 
Al igual en este oficio solicité la autorización de Reuniones y el suministro 
de materiales, equipos y refrigerios necesarios para el correcto desarrollo y 
ejecución de las actividades. (Anexo 10). 
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Cronograma de Capacitaciones 
LUGAR DE 
ENCUENTRO 











El Lucero, Tierra 
Grata, La 
Sardina, Sardina 
Baja, El Tablazo, 



















38 03/10/2020 9:00 
am 










de la Carrera. 
20 09/10/2020 9:00 
am 
Vereda los 
Mangos en el 





26 10/10/2020 9:00 
am 
Corregimiento 
de la Vega en 
la CEDE 
CHOCONORT- 
Casa de los 
Nazarenos.  




25 11/10/2020 9:00 
am 
Vereda El 





El Silencio, San 
José de la 
Montaña, Boca 
de Monte, San 
Antonio, 
Miraflorez.  
23 17/10/2020 9:00 
am 
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El día 25 de septiembre del 2020 siendo las 5:45 pm, se me autorizo 
mediante oficio la realización de las Reuniones y Talleres de Capacitación según 
el cronograma anteriormente relacionado, siguiendo los Protocolos de 
Bioseguridad; al igual que la aprobación de materiales, equipos y refrigerios 
necesarios para el correcto desarrollo y ejecución de las actividades, para dar 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Trabajo correspondiente al 
CONVENIO DE PRÁCTICA Y PASANTÍA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD Y EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA – 
NORTE DE SANTANDER. (Anexo 11). 
Desarrollo de las Reuniones Programadas. 
Se realizó la invitación a los productores agrícolas que poseen cultivo de 
Aguacate y aquellos interesados en la siembra de este, por medio de comunicado 
radial el día 26 de septiembre del 2020, de igual forma se envió mensaje de texto 
aquellos productores que adelantaron de manera previa su inscripción presencial 
en la oficina y por vía telefónica. (Anexo 12). 
Primer Encuentro.  
El día 02 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la primera 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en la vereda Primavera, finca San Miguel, propietario el señor Gustavo 
Benítez. Asistieron 18 productores.  
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Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon 3 personas, los Señores DIOMEDIS VILLAMARIN MORA, 
ANDRES CABALLERO y la Señora SANDRA MILENA VALERO CASTILLO, al 
cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva, mediante voto secreto quedó el 
Señor DIOMEDIS VILLAMARIN MORA, Identificado con la Cédula de Ciudadanía 
No. 91.216.057, expedida en Bucaramanga, como Vicepresidente principal y la 
Señora SANDRA MILENA VALERO CASTILLO, Identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 1.005.340.386, expedida en La Esperanza, como Vicepresidenta 
suplente. (Anexo 13 y 14). 
Segundo Encuentro 
El día 03 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la segunda 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en el Casco Urbano en las Instalaciones Punto Vive Digital.  Asistieron 
37 productores.  
Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon los Señores MANUEL DOLORES MORINELLY ACEVDO y 
EDWARD ANTONIO CACERES CALDERON al cargo de Presidente de la Junta 
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Directiva; mediante votación quedó el Señor EDWARD ANTONIO CACERES 
CALDERON, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.522764, expedida 
en Bucaramanga, como Presidente principal, y el señor MANUEL DOLORES 
MORINELLY ACEVDO, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.171.729, 
como Presidente suplente. (Anexo 15 y 16). 
Tercer Encuentro. 
El día 09 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la tercera 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en el Corregimiento La Carrera, en el Salón Comunal.  Asistieron 24 
productores.  
Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon 2 personas, los Señores DUBIER SEPÚLVEDA GAMBOA y 
JESÚS YAIR DÍAZ GUERRERO al cargo de Tesorero de la Junta Directiva, 
mediante votación se eligió al Señor DUBIER SEPÚLVEDA GAMBOA, Identificado 
con la Cédula de Ciudadanía No. 88.219.800, expedida en Cúcuta, como Tesorero 
principal y el señor JESÚS YAIR DÍAZ GUERRERO, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía No. 88.171.452, expedida en Cáchira, como Tesorero suplente.  
 




El día 10 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la cuarta 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en la vereda Los Mangos, en el Salón Comunal.  Asistieron 33 
productores.   
Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon 2 personas, los Señores HÉCTOR PÉREZ PÉREZ y 
GUSTAVO SANTAMARIA MORA al cargo de Fiscal, mediante votación se eligió al 
Señor HÉCTOR PÉREZ PEREZ, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
13.141.393, expedida en Ábrego, como Fiscal. (Anexo 19 y 20). 
Quinto Encuentro. 
El día 11 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la quinta 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en el Corregimiento La Vega, en la CEDE CHOCONORT - Casa de los 
Nazarenos.  Asistieron 14 productores.  
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Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon los Señores CRISPIN ANDRÉS SEPÚLVEDA FLÓREZ y 
EDWIN FERNANDO TORRADO VILLAMIZAR al cargo de Vocal de la Junta 
Directiva, mediante votación quedó el Señor CRISPIN ANDRÉS SEPÚLVEDA 
FLÓREZ, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No.7.634.816, expedida en 
Santa Marta, como Vocal principal y el señor EDWIN FERNANDO TORRADO 
VILLAMIZAR, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.479712, expedida 
en Bucaramanga, como Vocal suplente. (Anexo 21 y 22). 
Sexto Encuentro 
El día 17 de octubre del 2020 a las 9:000 am, se llevó a cabo la sexta 
reunión, dictando los talleres de Capacitación sobre los temas: Importancia del 
Cultivo de Aguacate en Colombia, Beneficios de la Asociatividad, Cooperativismo 
y Liderazgo; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Manejo Agronómico en el Cultivo 
de Aguacate. Y la reunión de Conformación de la Asociación de Aguacateros del 
municipio, en la vereda El Silencio, en el Centro Educativo Rural El Silencio. 
Asistieron 39 productores.   
Se les socializo los estatutos y se adjuntó sugerencias a los mismos, 
producto de iniciativas de los participantes.  
Se postularon el señor YESID LEONARDO FLÓREZ TORRADO y la 
Señora CEDEMI RODRÍGUEZ PÁEZ al cargo de Secretario (a) de la Junta 
Directiva, mediante votación se eligió al Señor YESID LEONARDO FLÓREZ 
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TORRADO, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.098.682.321, 
expedida en Bucaramanga, como Secretario principal y la señora CEDEMI 
RODRÍGUEZ PÁEZ, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 60.313.822, 
expedida en Cúcuta, como Secretaria suplente. (Anexo 23 y 24). 
Al final de cada encuentro, se realizó la entrega de un Folleto como ficha de 
memoria, en el cual se resume los temas de capacitación sobre el Manejo 
Agronómico del Cultivo de Aguacate a establecer en las unidades productivas. 
(Anexo 25). 
En todos los encuentros se cumplió a cabalidad con los Protocolos de 
Bioseguridad exigidos, de igual forma se logró el acompañamiento de una 
funcionaria de la oficina de Salud Pública del municipio, con el fin del 
aseguramiento de la integridad y salud de todos los asistentes. (Anexo 26). 
Producto de los Encuentros  
Como producto de estas reuniones, contribuí a la formación de los 
productores sobre el Manejo Integral del Cultivo de Aguacate, de igual forma 
brindé el apoyo en la concientización del trabajo en equipo como Asociación y se 
orientó sobre los alcances de trabajar y gestionar en conglomerado. Para tal fin se 
estructuró con la comunidad los estatutos de forma socializada en los cuales se 
instauro normativas específicas para un buen y correcto funcionamiento futuro de 
la organización y con unos objetivos claros que abarca facultades en los procesos 
de postulación en las diversas convocatorias de entidades gubernamentales y 
privadas.  Se adelantó la redacción del Acta de Constitución en la cual firmaron los 
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socios fundadores que realmente están dispuestos a cumplir las normativas 
estatutarias fijadas.  
La Asociación en consenso y proceso de legalización ante Cámara de 
Comercio y la DIAN recibirá el nombre de Asociación de Aguacateros del 
municipio de Cáchira Norte de Santander y para efectos legales podrá utilizar la 
sigla ASOAGUACANOR, a la fecha se registraron 160 productores agrícolas como 
socios fundadores. (Anexo 27 y 28). 
En todas las actividades tuve el acompañamiento del supervisor del 
convenio, y el secretario de Gestión Social y Desarrollo Económico, los cuales 
certifican el cumplimiento a la fecha de las actividades anteriormente descritas. 
(Anexo 29). 
La Alcaldía Municipal de Cáchira N.S., aportó los refrigerios necesarios para 
el desarrollo de las seis reuniones por sectores, de acuerdo a lo establecido en el 
CONVENIO DE PRÁCTICA Y PASANTÍA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD Y EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA – 
NORTE DE SANTANDER. (Anexo 30). 
Con la información recopilada de los productores interesados en pertenecer 
a la Asociación de Aguacateros del Municipio de Cáchira N.S., inicie la 
consolidación de la Línea Base y así obtener datos estadísticos que a futuro serán 
requeridos a la organización en los procesos de gestión de proyectos productivos. 
(Anexo 31). 
Para fomentar el intercambio de conocimientos, compartir información de 
interés y las experiencias de los productores agrícolas en relación al cultivo de 
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Aguacate, di paso a la conformación de un grupo de WhatsApp, de igual manera 
se determinó los socios que no poseen esta aplicación, para lo cual se le comparte 
por medio de mensaje de texto la información pertinente. (Anexo 32). 
Durante los días 4 al 7 de noviembre del 2020, realicé el listado 
consolidando los socios registrados como fundadores en el Acta de Constitución 
de ASOAGUACANOR, en un documento PDF indicando Nombres y Apellidos 
Completos, Número de Identificación, Vereda, Número de Contacto, para que los 
miembros de la Junta Directiva tengan mayor facilidad en la comunicación e 
interacción con los asociados (Recepción de Cuota de Inscripción, Socialización 
de estatutos y demás comunicados).  
De igual manera di paso a la conformación del grupo de WhatsApp de la 
Junta Directiva, esto con el fin de programar, organizar y comunicar información 
oportuna entre los miembros de la misma. (Anexo 33 y 34). 
El día 13 de noviembre del 2020, mediante un oficio dirigido a la Directiva 
ASOAGUACANOR, al Secretario de Gestión Social y Desarrollo Económico y al 
Técnico Operativo - Agrónomo, se convocó a una reunión que se llevaría a cabo el 
día 21 de noviembre del presente año, en las instalaciones de la Alcaldía 
Municipal, oficina de la Secretaria de Gestión Social y Desarrollo Económico, a 
partir de las 10:00 am, con el fin de realizar la entrega oficial de los siguientes 
documentos:  
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 Estatutos construidos de manera socializada en las reuniones desarrolladas 
en los seis sectores (Primavera, La Vega, El Silencio, Los Mangos, Centro y 
La Carrera). 
 Acta de Constitución de la Asociación.  
De igual manera en esta reunión se dará una Inducción sobre el Manejo 
Administrativo y de Gestión de las Asociaciones. (Anexo 35). 
Durante los días 17 al 19 de noviembre del 2020, realice el diseño del Logo 
y la  redacción de la Misión, Visión, Objetivos y Valores Institucionales, los cuales 
serán socializados en la reunión con la Directiva de ASOAGUACANOR, 
programada para el día 21 de noviembre del 2020, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Trabajo, correspondiente al CONVENIO DE PRÁCTICA 
Y PASANTÍA SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA - UNAD Y EL MUNICIPIO DE CÁCHIRA – NORTE DE SANTANDER. 
(Anexo 36 y 37). 
El día 21 de noviembre del 2020, se llevó a cabo en las instalaciones de la 
Alcaldía Municipal, oficina de la Secretaria de Gestión Social y Desarrollo 
Económico, la reunión con la Directiva de ASOAGUACANOR, el Secretario de 
Gestión social y Desarrollo Económico y el Técnico Operativo - Agrónomo, en la 
cual se trataron los siguientes temas: 
 Inducción sobre el Manejo Administrativo y de Gestión de las Asociaciones. 
 Socialización de la Misión, Visión, Objetivos y Valores Institucionales. 
 Entrega de los Estatutos y Acta de Constitución de la Asociación.  
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 Definición de la fecha límite de Vinculación a la Asociación. 
Apoyo en la redacción de un oficio, en donde la Directiva determinó que, se 
daría un tiempo límite para la recepción de la cuota de Inscripción, el cual fue 
compartido en el grupo de WhatsApp de la Asociación, por tal razón la legalización 
en Cámara de Comercio y la DIAN de la Organización sin ánimo de lucro, se 
efectuará en la vigencia del año 2021. (Anexo 38 al 42). 
El día 21 de noviembre del 2020, al dar por finalizada la reunión, realice la 
entrega de la invitación a la Directiva de ASOAGUACANOR, con el fin de 
convocarlos a la Sustentación de la Pasantía que se llevará a cabo el día 18 de 
diciembre del 2020, en las instalaciones del punto Vive Digital a partir de las 9:00 
am, de igual manera esta invitación se realizó al señor JAVIER ALEXIS PABON 
ACEVEDO - Alcalde Municipal, WILFREND MAURICIO CALDERON ALSSINA - 
Secretario de Gestión Social y Desarrollo Económico, JHON ALEXANDER 
BLANCO BARRERA – Supervisor de la Pasantía y al Docente Supervisor de la 
Pasantía - JORGE EDWIN GELVEZ HIGUERA. (Anexo 43). 
El 16 de diciembre del 2020, el Secretario de Gestión Social y Desarrollo 
Económico, mediante oficio me notificó que la Sustentación de la Pasantía que 
estaba programada de manera presencial, la debía realizar de manera virtual el 
día 18 de diciembre del presente año a partir de las 10:30 am, debido al Decreto 
No. 123 de diciembre 12 del 2020. (Anexo 44). 
 
 




Durante el período de la pasantía laborando para la Alcaldía Municipal de 
Cáchira N.S., en el Proyecto denominado: Fomentar el Cultivo de Aguacate en el 
municipio de Cáchira N.S, considero que mis mayores contribuciones como 
profesional se reflejan en los siguientes resultados: 
 La identificación y clasificación de los productores de Aguacate del 
municipio, mediante tres fichas, estructuradas mediante la modalidad de 
encuesta, una de diagnóstico, con ella se logró identificar los temas de 
capacitación, otra para la selección, la cual dio como resultado quienes 
serían elegibles para integrar la asociación, y por último una encuesta de 
caracterización predial, la cual brinda la identificación de los predios a 
implementar las unidades productivas. 
 Se logró integrar a 160 productores, los cuales cumplieron con los 
requerimientos exigidos, estos pertenecen a las diferentes veredas de 
municipio, se agruparon por sectores para realizar los respectivos talleres 
de capacitación, identificando en estos una problemática alta, la cual es la 
siembra del cultivo de Aguacate, sin los conocimientos mínimos en su 
manejo agronómico. Indagando con los productores se han determinado 
aspectos que contribuyen al fracaso de los cultivos tales como, la siembra 
de variedades no aptas para las condiciones agroecológicas, la siembra en 
suelos sin vocación para este cultivo, compra de material vegetal sin 
certificación ICA, no identificación de plagas y enfermedades con sus 
respectivos manejos culturales, bilógicos y químicos, no se realiza análisis 
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de suelo; con el desarrollo de los talleres, se logró el conocimiento en los 
productores de las condiciones mínimas para un cultivo exitoso de 
Aguacate, llegando así a la reflexión y apropiación de principios 
agronómicos a tener en cuenta en el cultivo, evitando pérdidas económicas 
de los productores. 
 En cada taller, por grupo de productores se entregó un Folleto como Guía 
Técnica del Cultivo de Aguacate, esto con el fin de plasmar una ficha de 
memoria en la cual el productor recuerde aspectos técnicos de gran 
importancia como nombres de productos, datos estadísticos etc.    
 De los seis encuentros por sectores se logró capacitar a 165 productores 
agrícolas del municipio, sobre el Manejo Agronómico del Cultivo de 
Aguacate, sobre las variedades, las condiciones agroecológicas para el 
cultivo, sobre análisis de suelo, manejo integrado de plagas y 
enfermedades, Buenas Prácticas Agrícolas, procesos de certificación, esto 
con el fin de que los productores se apropiaran de los conocimientos y no 
fracasaran en los proyectos. 
 Se instruyó sobre Asociatividad, Liderazgo y Cooperativismo, como 
principio fundamental en el sector productivo, para lograr la gestión de 
recursos y fomento del cultivo de Aguacate, con opciones de 
comercialización directa, sin intermediarios, con la meta de mejorar la 
calidad de vida del asociado y su núcleo familiar, haciendo de la actividad 
rentable, sostenible y sustentable, así las nuevas generaciones se 
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mantendrán en el campo y el relevo generacional será una realidad 
tangible.   
 Se orientó de manera directa la Conformación de la Asociación de 
Aguacateros de municipio de Cáchira N.S., cuya sigla se estableció para 
efectos legales como ASOAGUACANOR, brindando la oportunidad de 
establecer las directrices estatutarias de forma socializada y teniendo en 
cuenta las sugerencias de los productores hacia los mismos, logrando un 
producto que satisface, para el buen y correcto funcionamiento de la 
entidad sin ánimo de lucro, de igual forma las directivas electas por voto, 
son productores comprometidos y dispuestos adelantar todo lo pertinente 
en gestión, manejo y fomento del cultivo en el municipio, trabajando bajo 
una misión, visión y valores institucionales bien definidos que buscan el 
empoderamiento del productor , logrando generar un espacio con voz y 
voto hacia los planes , programas y proyectos de orden municipal, 
departamental y nacional. 
 Sin lugar a dudas el agro debe estar orientado por profesionales que 
estemos comprometidos con el desarrollo sostenible y sustentable del 
sector agrícola productivo, realizando transferencias tecnológicas y 
empoderando a las comunidades mediante el trabajo en conglomerado, ya 
que los aportes gubernamentales son canalizados por organizaciones 
legalmente constituidas, es primordial educar al productor y erradicar las 
acciones o pensamientos individualistas , los cuales solo generan atraso 
tecnológico y rezago social en el campo colombiano.  




Productores de Aguacate en el 
municipio de Cáchira N. S. 
Número de productores con cultivo 
establecido: 99 
Número de productores con 
proyección al cultivo: 61 
Productores integrantes de la 
Asociación de Aguacateros   
Número de productores asociados: 
160  
Conformación de la Asociación de 
Aguacateros legalmente constituida  
Estatutos: 1 
Acata de Constitución:1 
Reunión con los productores 
Agrícolas  
Planilla de asistencia: 20  
Evidencias fotográficas: 24 
Número de reuniones: 6 
Encuesta aplicada selección de 
productores  
Encuesta diligenciada: 160  
Fichas para la toma de información  Número de fichas: 320 
Visita a los productores agrícolas 
por sectores. 
Número de visitas: 6 
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Talleres de capacitación en BPA y 
manejo agronómico del cultivo de 
Aguacate 
Cantidad de productores 
capacitados:165  
Planilla de asistencia: 20 
Evidencias fotográficas: 36   
Informe final y consolidación de la 
línea base  





















Se logró el objetivo de ejecución de las actividades planteadas en el plan de 
trabajo, poniendo mi granito de arena en la conformación de la Asociación de 
Aguacateros del municipio de Cáchira N.S., donde todos los interesados en 
pertenecer a la Asociación mostraron un alto compromiso con el proceso, en esta 
medida se fortalece el trabajo en equipo y se afianzan conocimientos en lo 
relacionado con la producción agrícola sostenible y sustentable del cultivo de 
Aguacate.  
La ejecución de las diversas actividades en el ámbito profesional y el 
empleo de los conocimientos teóricos-prácticos aprendidos durante la carrera de 
AGRONOMIA, fueron pilares en el cumplimiento del proyecto cuyo objeto fue 
Fomentar el cultivo de Aguacate en el municipio de Cáchira Norte de Santander.  
El haber realizado la pasantía en la Alcaldía Municipal de Cáchira N.S., 
significó el inicio de un crecimiento profesional lleno de experiencias muy nutritivas 
que contribuyan a la mejora continua de buenas decisiones para el futuro. Dejando 
como resultado una serie de conocimientos y experiencias adquiridas, además de 
la satisfacción personal de haber dado lo mejor de mí. 
Es primordial que el productor agrícola esté capacitado sobre las técnicas y 
métodos agronómicos del cultivo de Aguacate, para lograr el éxito sostenible y 
sustentable en sus unidades productivas. 
 
 




Realizar los procesos necesarios para la legalización en Cámara de 
Comercio y la DIAN de la Asociación de Aguacateros del municipio de Cáchira 
N.S. – ASOAGUACANOR. 
Verificar el cumplimiento de las directrices estatuarias fijadas para el buen 
funcionamiento de ASOAGUACANOR.  
Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la asociación 
ASOAGUACANOR. 
Apoyar a los productores del municipio de Cáchira N.S., mediante proyectos 
productivos que les permitan una productividad eficaz y eficiente del cultivo de 
Aguacate en el municipio. 
La Asociación requiere acompañamiento técnico con el fin de apoyar 
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3. Evidencia Fotográfica (proceso de inscripción y aplicación de encuesta a los 
productores agrícolas interesados en pertenecer a la Asociación de 
Aguacateros del municipio.)  
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5. Encuesta de Caracterización del Predio. 
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7. Oficio - Modalidad de Teletrabajo. 
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8. Oficio - Información para el Desarrollo de la Pasantía. 
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9. Oficio - Protocolos de Bioseguridad. 
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14. Evidencias Fotográficas. 
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16. Evidencias Fotográficas. 
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18. Evidencias Fotográficas. 
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20. Evidencias Fotográficas. 
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22. Evidencias Fotográficas. 
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24. Evidencias Fotográficas. 
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25. Entrega del Folleto. 
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26. Evidencias Fotográficas - Control de Temperatura. 
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28. Acta de Constitución. 
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30. Factura – Refrigerios. 
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31. Excel - Línea Base ASOAGUACANOR.   
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33. Listado Consolidado. 
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35. Oficio – Invitaciones Reunión.  
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37. Misión, Visión, Objetivos y Valores ASOAGUACANOR. 
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38. Evidencias Fotográficas. 
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39. Acta de Entrega. 
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40. Certificación de Entrega. 
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41. Oficio – Ampliación de Inscripción.  
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43. Oficio – Invitaciones Sustentación de Pasantía. 
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44. Oficio – Reunión Sustentación Pasantía. 
 
 
 
